










古くて豊かなイギリスの家 便利で貧しい日本の家： 井形慶子 著  













第 25号 宇都宮大学附属図書館  
平成 28年 8月 
昆虫はすごい： 丸山 宗利 著 光文社 













もうダマされないための「科学」講義： 平川 秀幸 他 著  光文社 














理工系の日本語作文トレーニング： 若林  敦  著  朝倉書店 






配置場所：分館 1F 請求記号：407||W17 
台湾とは何か: 野嶋  剛 著  ちくま新書 












気高き王家の翼： ナオミ・ノヴィク 著 （那波かおり訳） 










配置場所：分館 1F 請求記号：933||N97||1 
